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 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi linear berganda maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap dividen tunai 
2. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap dividen tunai. 
3. Variabel harga saham tidak berpengaruh terhadap dividen tunai.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan pada penulisan yaitu : 
1. Pada pengolahan data terjadi data outlier sebanyak 7 sampel yang menjadi 
data tidak terdistribusi normal 
2. Jumlah sampel yang diperoleh dari hasil penelitian sebanyak 100 
observasi yang masuk dalam kriteria penelitian karena pengukuran dividen 
tunai yang dibagikan oleh perusahaan 
3. Penjumlahan sampel awal penelitian sebanyak 61 sampel yang didapatkan 
dari penambahan setiap perusahaan yang baru masuk dalam indeks LQ45. 
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5.3 Saran Penelitian 
Penyampaian saran ini diharapkan dapat bermnfaat bagi peneliti lain yang 
akan melakukan penelitian sejenis.  
a) Bagi Perusahaan 
Diharapkan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi saham serta 
likuiditas perusahaan sehingga perusahaan dapat mampu memperhatikan posisi 
perusahaan guna tercapainya tujuan suatu perusahaaan. 
 
b) Bagi Investor 
Diharapkan untuk memperhatikan kualitas pada perusahaan dimana tempat 
yang akan dijadikan sebagai tempat dalam berinvestasi. 
 
c) Bagi Peneliti selanjutnya 
1. Penggunaan periode penelitian menggunakan periode yang mengandung 
unsur pembaharuan sehingga dimaksudkan agar penelitian selanjutkan dapat 
berkembang. 
2. Menggunakan variabel lain  seperti likuiditas, tingkat inflasi. 
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